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㸦ࡉࡊἼ఍ S36ࠊ⏕ⰼ఍ࠊ࠾⩦Ꮠࡢ఍ S49 ➨ 3 ࢭࣥࢱ࣮፬ேࢢࣝ
࣮ࣉ㸧㸦S26-40㸧ࠊ㟷ⴥࣇ࢛ࢺࢡࣛࣈ㸦S28 -㸧ࠊ➨ 3 ࢭࣥࢱ࣮ⰼ
࡜ᮌࡢ఍㸦S44-㸧ࠊ㟷ⴥ㔮ࡾࢡࣛࣈ㸦S46-㸧ͤ᪥ᮏ඲⏕ᨭ㒊ࡢ᭷


















































































































































































































































ྜࢃࡏࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ⫼ᬒࡣࠊ⏨ᛶ 21ྡࠊዪᛶ 16ྡࠊィ 37ྡࡔ
ࡗࡓࠋ 

















21㸧ከ☻඲⏕ᅬࡢᩜᆅࡣࠊ1922㸦኱ṇ 11㸧ᖺ࡟ࡣ 20,353 ᆤࠊ1923㸦኱ṇ 12㸧ᖺ࡟ࡣ 4,664 ᆤࠊ
1927㸦᫛࿴ 2㸧ᖺ 25,163ᆤࠊ1931㸦᫛࿴ 6㸧ᖺ࡟ࡣ 9,473ᆤࠊ1937㸦᫛࿴ 12㸧ᖺ࡟ࡣ 9,418ᆤࠊ
1938㸦᫛࿴ 13㸧ᖺ 10,007ᆤ࡜ࡑࢀࡒࢀᣑᙇࡉࢀࡓ㸦ᅗ 3ཧ↷㸧ࠋ 
49 
 
ᅗ  ඲⏕ᅬᣑᙇᅗ㸦ከ☻඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 㸸㸧
22㸧៘ᗫᅬ㸦1894-1942㸧ࠋ࢟ࣜࢫࢺᩍ⡿ᅜ㛗⪁ᩍ఍࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡓᐉᩍᖌࢤ࣮ࢸ࣭ࣖࣥࢢ















ࡢ㯮୸ࠕەࠖࡣࠊ௨๓ࠊ஭ᡞࡀ࠶ࡗࡓሙᡤࡔ࡜࠸࠺㸦⾲ 1ࠊᅗ 4ཧ↷㸧ࠋ 
⾲ 㻝㻌 ㍍⑕ᡂே⏨Ꮚ䛾୍᪥㻌















































































































































































































































































































































































































































































































⮬἞άື̿ࠖࠗከ☻̿̿๰❧ 90 ࿘ᖺ≉㞟ྕ࠘80㸦10㸧ࠊ࠾ࡼࡧ඲ᝈ༠ࢽ࣮ࣗࢫ No.5㸦᫛࿴ 26
ᖺ㸳᭶ 23 ᪥Ⓨ⾜㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ㸦ከ☻඲⏕ᅬ⮬἞఍ࠗከ☻࠘⦅㞟ጤဨ఍ 1999㸸124-7㸧㸦඲ᅜ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































఍ே┴䚸యᅋᩍ᐀ ဨ඲⪅ᝈ⑕㍍ ேಶ⪅⏤⮬୙ ᖌㆤ┳䞉ᖌ་ ဨ⫋ົ஦
ே▱䞉ே཭䛔䛧ぶ
ᗘ⏤⮬୙䞉䚷䛇ேㆤ┳ຓ⿵䛆 ㆤ௓䞉䚷䛇ᴗస⪅ᝈ䛃ῧ௜䛂⯋⏤⮬୙䛆 ែ≧⏤⮬୙ ㆤ┳䞉䚷⒪་䞉
ຓ⿵䛃ῧ௜䛂䛾䜈⪅䛔㧗䛾







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⚾❧⑓㝔࣭៘ᗫᅬࡀ㛤ᅬࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊⱥᅜ MTL㸦MissionTo Leprosy)ࡸ⡿ᅜ ALM





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧2
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧3
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧4
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧5
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧6
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧7
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧8
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧9
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣐ౫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ࢇࡉ⾨ᮏᅧࡓࡗ⾜࡚࡟Ꮿ⮬ࡈࠊ᪥9 ᭶5 ᖺ2002㸧01











14㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
15㸧ୗグࡢ⾲ 1ࡣࠊࠗ඲ᝈ༠㐠ືྐ࠘࠾ࡼࡧࠗල఍୍ฎ࠘ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓ㸦඲ᅜࣁࣥࢭࣥẶ⑓ᝈ
⪅༠㆟఍ 1977㸸186㸧㸦ከᦶ඲⏕ᅬᝈ⪅⮬἞఍ 1979㸸242㸧ࠋ 
⾲  ධᡤ⪅ู཰ධ᱁ᕪࡢᐇែ㸦ᖺࡈࢁ㸧

















17㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
18㸧1971 ᖺࠊᖺ㔠ཷ⤥⪅௨እࡢ඲᪥ᮏேධᡤ⪅࡟ࡶࠊᣐฟไ㞀ᐖᖺ㔠࡟┦ᙜࡍࡿᝈ⪅⤥୚㔠㸦⮬
⏝㈝㸧ࡀࠊ៘Ᏻ㔠࡟௦ࢃࡗ࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
19㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
20㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
21㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
22㸧2004ᖺ 4᭶ 11᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
23㸧2004ᖺ 4᭶ 2᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
24㸧2004ᖺ 4᭶ 11᪥ࠊࡈ⮬Ꮿ࡟࡚⾜ࡗࡓᅧᮏ⾨ࡉࢇ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































෗┿  ᪧࣁࣥࢭࣥ⑓㈨ᩱ㤋ࡢᖖタᒎ♧ 㸯㸯㸧
199 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᮅ᪥᪂⪺,2008ᖺ 5᭶ 12᪥ᮅห࣭኱㜰∧࣭31㠃. 
ᮅ᪥᪂⪺኱㜰ཌ⏕ᩥ໬஦ᴗᅋ⦅,1998,ࠗグ㘓㸸㐶ࡅࡃࡶ㐲ࡃ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫኱㜰ཌ⏕ᩥ໬஦ᴗᅋ. 
Becker, H. S.,1963,Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance,New York: Free Press.㸦=1993,ᮧୖ┤
அヂࠗ࢔࢘ࢺࢧ࢖ࢲ࣮ࢬؐࣛ࣋ࣜࣥࢢ⌮ㄽ࡜ࡣఱ࠿࠘᪂Ἠ♫.㸧 
Berger, P. L. and T. Luckmann,1966,The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 
Knowledge, New York: Anchor Books.㸦㸻2003,ᒣཱྀ⠇㑻ヂࠗ⌧ᐇࡢ♫఍ⓗᵓᡂ:▱㆑♫఍Ꮫ
ㄽ⪃࠘᪂᭙♫.㸧 
Bertaux, D.,1997,Les récits de vie: perspective ethnosociologique, Paris: Nathan Université.㸦=2003,ᑠᯘከ
ᑑᏊヂࠗࣛ࢖ࣇࢫࢺ࣮࣮ࣜ:࢚ࢫࣀ♫఍Ꮫⓗࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ.㸧 
Blumer,H.G.,1969,Symbolic Interactionism: Perspective and Method,California:California University Press.
㸦=1991,ᚋ⸨ᑗஅヂࠗࢩࣥ࣎ࣜࢵࢡ┦஫స⏝ㄽ̿̿ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣦ࡜᪉ἲ࠘ວⲡ᭩ᡣ.㸧 
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